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Sección oficial
DECRETOS
o
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Vicealmirante D. Juan Cer
vera v Valderrama quede en la situación de eventualidades.
Dado en Madrid a nueve de marzo de mil novecientos
treinta y seis.
1,1
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
minigtro de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
Los límites de edad que estaban en vigor hasta la fu,
cha para el personal de submarinos resultan algo restrin
gidos para las necesidades actuales del servicjo en tales
buques, por lo cual, vista la propuesta del refe 'de la Flo
tilla de submarinos dé Cartagena y los informes de la
Sección de Personal y Consejo de Jefes de los Servicios,
a propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo sigbiérde:
Artículo primero. Las edades límites para prestar ser
vicio en submarinos serán las sug.uientes: •
Edades para embarcar: ;capitanes de corbeta; ctonTo c6-
n'andantes o jefes subalternos, hasta los cuarenta años.
Oficiales, macluirliStas, au dliares de máquinas y forro•
neros, no excederán del,lás 'treinta v ocho años.
Clases de marinería •:v marinería, no excederán de los
treinta y seis años.
Edades en que deben cesar: Al tener d'Os años Más de
los, indicados desembarcarán, es decir, los. primeros _rese
ñados a los cuarenta y dos, los segundos a los cuarenta y
los terceros a los treinta y ocho;.
Articulo' 'segundo. Los alumno que Se: adMitirán en
ia Escuela de submarinos no excederán de las edades si
guientes: maquinistas, auxiliares y auxiliares de máqui
nas, de los treinta y tres años.
Oficiales, clases de parincríá, marinería y fogonéros, de
los veintiocho años.
.\rtículo transitorio. Mientras no exiltallersonal nue
yo de auxiliares de máquinas especializados en submari
nos, la edad límite para desempeñar destinos de embarco
en dichos buques los actuales auxiliares de máquinas, será'
la de cuarenta y dos años.
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Dado en Madrid a nueve de marzo de mil novecientos
treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TOR k ES
El Manistro.tie Mari,
jOSI -GTRAL PpREILk.
A propuesta del M:nistro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que, como caso
comprendido en punto primero del artículo cincuenta
y dos de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, contrate por concurso la adquisición ,
de un aparato para -ekuchar ruidos submarinos, y otrc
para impresionar discos de ruidos, con destino a la Es
cuela de Armas submarinas, por un importe total de se
tenta y. tres mil pesetas.
Dado en Madrid a nueve de marzo de mil nove::entos
treinta y seis.
NICETO ALCAI,..,A-ZAMORA Y TORRES
Ei Ministro do marina,
JOSÉ G I RAL PEREIRA.
O =4=
ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Dirección General de Aeronáutica.
Excmo. Sr.'. Como consecuencia de la orden circular
de la Presidencia del Consejo de 22 de octubre de 1935
(Gaceta de Madrid núm. 299), he dispuesto que el teniente
de navío D. Antonio Guitiá.n y Carlos Roca y el auxiliar
primero de- Aeronáutica naval D. Salvador I-sosch Aset,
Pasen a la situación de "Al servicio de otros Ministerios",
quedando agregados al de Instrucción Pública y Bellas
Artes, cesando en sus actuales destinos y continuando en
el servicio de Aviación naval.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.—Madrid, 29 de febrero de 1936.
Masquelet.
Señor Director General de Aeronáutica.
(Del Diario Oficial (Id Ministerio de la Guerra núm. 52).
Excmo. Sr. : En la
• vigente legislación sobre haberes
del personal de Aviación, no se determina claramente las
gratificaciones que puedan corresponder a la categoría de
oficiales generales, ya que los Decretos de 2.3 de marzo
de 1926 (D. O. núm. 66) y de i3 de julio del mismo año
(D. O. núm. 159), sólo se refieren a personal de la cate
goría de jefes, oficiales, suboficiales y tropa, y dispuesto
por Decreto de i i de enero último (D. O. núm. 'o) que
el *Director general de Aeronáutica y los jefes de las Avia
ciones militar y naval sean de categoría de General, se
hace preciso fijar la cuantía de las gratificaciones que pue
dan corresponderles, y en su vista, he resuelto:
..1.° Los Generales, Inspector general de Aeronáutica
y jefes de las Aviaciones militar y naval con título de pi
loto u observador de aeroplano, disfrutarán de la grati
ficaCión de vuelo en la clasificación del Grupo de Ftterzas
Aéreas, con arreglo a lo establecido en el artículo 42' del
decreto de 13 de julio de 1926 (D. O. núm. 159) del vi
gente Reglamento orgánico de Aeronáutica y en la cuan
tía que por su empleo les corresponda.
2.° Los Generales jefes de las Aviaciones militar y
naval que no posean titulo aeronáutico, disfrutarán de la
(-ratificación de "destino de Aviación" en la cuantía de
6.0,00 pesetas anuales,
Estas gratificaciones .sertm devengadas por los intere
sados, a partir de .1a_ fecha de la toma de posesión- de sus
destinos.
Lo comunico a V. E. para su conocim:ento y cumpli
mietito. Madrid, 29 de febrero de 1936.
Masqueltet.
Señor Director General de Aeronáutica.
(Del Diario Oficial del Ministerio de ia Guerra m'un.
=:
52)
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares .de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Como resultado de propuesta elevada por la Base na
val principal de Cartagena, para la admisión como obrero
especializado en el Taller de • Giroscópica del Arsenal de la
citada Base naval principal, con carácter eventual y jor
nales a cargo de las obras pendientes mientras existan cré
ditos para las mismas, a favor del operario Manuel Más
López, este Ministerio, con arreglo a' lo preceptuado en
la Orden ministerial de 25 de enero de 1932 (D. 0. •ú
mero 22), y en el artículo 183 del Reglamento de Maes
tranza de Arsenales, aprobado por Orden ministerial de
7 de agosto de 1935 (D. 0. núm. 206), y de acuerdo con•
io propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto lo si
guiente:
i.<3 Que se admita con carácter eventual, percibiendo
SUS jornales con cargo- a obras determinadas iv mientras
existan créditos para las mismas, al operario de referencia.
2.° Deberá hacerse con el mismo un contrato de tra
bajo con arreglo al Código del mismo, estipulándose el
jornal por día laborable.
*
3.° Que se cumplan estrictamente las disposiciones del
Retiro obrero, Accidentes del trabajo y demás leyes so
ciales dictadas por el Ministerio del Trabajo.
4.0 La presente Orden ministerial no podrá conside
rarse da el menor derecho a ingresar en la Maestranza
de la Armada, creada por Ley ele 20 de diciembre de 1934
(D. O. núm. 286).
Señores...
4 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
—= o=
SECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el comandante del buque-escuela Galaica y lo in íormado
por la Sección de Personal, ha dispuestoel nombramien
to de Director de la Escuela de analfabetos del mencio
nado buque, a partir del cha • de febrero último, a favor
del alférez de navío D. Ricardo Noval y Fernández.
6 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Alafte.
Señores...
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SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, ha dis
puesto' se nombre interinamente para cubrir el destino de
jefe de dichos Servicios al coronel de Artillería de la Ar
mada D. Luis Monreal y Pilón, sin que por ello desatien
da el que actualmente desempeña en los mismos de jefe
del primer Negociado de Química y Pólvoras.
Io de marzo de 136.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería.
Señores....
wilaw•=10.11■1<>■••■
Este Ministerio ha dispuesto que el teniente coro'nel de
Artillería de la Armada D. José Fernández de la Vega
y Lombítn, cese en la situación i) procesado en que se
encontraba y pase a la de disponible forzoso interino, con
residencia en Avila y esta capital v percibiendo sus ha
beres por la Habilita-ción General de este Ministerio.
9 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
FraibCiSCÓ Matz.
efe de los Servicios Técnico-IndustriaSeñor General -
les de Artillería.
Señores...
o —=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Como consecuencia del pase a la situación de retirado
del comandante de Infantería de Marina D José Samper
Lapique, con fecha 3 del actual, y correspoildiendo esta
vacante al ascenso en el turno de amortización en el em
pleo de comandante, único en que existe excedencia en
el Cuerpo, este Ministerio ha dispuesto sean ascendidos a
sus inmediatGs empleos el capitán D. José Rivas Fabal y
teniente D. Camelo Coello Hernández, números uno de
SUS respectivas escalas que tienen cumplidas las condicio
nes reglamentarias; debiendo ambos disfrutar la antigüe
dad de 4 del corriente, dia siguiente al en que se produjo
la vacante, y sueldo a partir de la revista del próximo mes
;le abril.
10 de marzo de 1936.
GIRAL.
Señor General Je e de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio de conformidad con lo in formado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y
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como resultado de propuesta formulada al efecto por el
Estado Mayor de la Armada sobre nombramiento de una
Junta para la redacción de Reglamentos Tácticos, ha te
nido a bien reconocer el derecho al percibo de asistericias
correspondientes en la cuantía de quince pesetas (15) el
Presidente y diez (ro) los Vocales de dicha Junta, por
una duración probable de cuatro meses, con la limitación
que señala el punto sexto del artículo 24 del Reglamento
de asistencias de 18 de junio de 1924 (D. O. riúm.
cuinplimentándose lo dispuesto en la Orden ministerial
de ro de enero de 1931 (D. O. núm. Ir), regla 12 y que
no tengan incompatibilidad por razón de sus destinos en
los negociados o servicios comprendidos en los artículos
48 y 71 del Reglamento del Ministerio, quedando subor
dinado el percibo a lo dispuesto en la Orden ministerial
de Ir de noviembre de 19212 (D. O. núm. '263).
4 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Créditos.
Circular
.
—Como resultado de consulta y propuesta for
mulada por el Almirante Jefe de la Rase naval priwipal
de Cartagena, para la modificación, de, las reglo pxovi
sionales dictadas para la contabilidad de créditos y ,trá
mitación de expedientes de adquisición de efectos y eje
cución de obras en las mismas, de conformidad con lo
Propuesto, por la SeccilSon de Intendencia e informe die la
Intervención Central, en el que se establece que los ex
pedientes deben considerarse en condicioes de que se ejer
za la intervención crítica cuando el crédito se haya reser
vado, y sólo falte la definitiva concesión; este Ministerio
ha tenido a bien aprobar las siguientes reglas en sustitu
ción de las aprobadas por Orden ministerial de 21 de di
ciembre de 1935 (D. O. núm. 291, pág. 1.571).
I.a•La situación de cantidades globales para que los
Almirantes Jefes .de las Bases puedan conceder créditos
que por su cuantía estén dentro de sus atribuciones, se
verificar5 por el Ministerio trimestralmente, salvo nece
sidad urgente.
2•a Servirán de base para estas situaciones, que se efec
tuarán a propuesta de la Sección de Intendencia, unos
estados que remitirán al Ministerio los Almirantes de las
Bases navalcs dentro de los cinco primeros días de cada
trimestre, en los que expresarán con detalles de capítulos,
artículos, grupos y conceptos, las cantidades que conside
ran necesarias para autorizar créditos con destino a ad
quisiciones u obras que hayan de efectuarse en el trimes
tre a que se refieren.
3.1 Al anterior estado, los Almirantes de las Bases
navales acompañarán otro en el que expresarán con deta
lle de capítulos, artículos, grupos, conceptos y atenciones,
las cantidades que se le hubieren situado durante. el tri
mestre anterior, los créditos comprometidos y el rema
nente pendiente de comprometer. Los sobrantes de un
trimestre se acumularán al siguiente.
4.1 En las Intendencias de las Bases navales, se esta
blece un Negociado de créditos del que estará encargado
el actual segundo Jefe de los servicios económicos que
llevará la contabilidad de las cantidades concedidas a los
Almirantes y redustarA los estados a que antes se hace
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referencia, los cuales serán suscritos por los Intendentescon la conformidad 4e aquellaslautoridacles.5.a, Para esta contabilidad existirá un libro llamado"Libro de crditos",.,en...el. que se abr:rá cuenta a cadauno de los capítulos, artículos, grupos y conceptos sobrelos que se autorice a los 4Alinirantes para conceder :créditos.Este libro ,expresará por columnas la cantidad concedida en -cada irimestre, los créditos autorizados por losAlmirantes Jefes de las Bases y el remanente disponible(119delo núm.
6.a. En todos los expedientes de adquisiciones u obras,se decretará por el Almirante de la Base.la tramitación cor.el carácter de. "muy urgente", .'!urgente" "ordinat:o"remitiéndose a .la Intendencia.
El primero se despachará en el mismo momento de ser
recibido,yel, urgente dentro de lasl veinticuatro ,horas yel ordinario antes -de los tres
7.1 Al recibirse ,en ésta se le anotará en un registroíndice anual por orden correlativo dándole un número queservirá para designarlo en lo sucesivo y que figurará en
tamaño grande en la-parte alta y central de la carpeta delexpediente. (Modelo 2.)
Esta numeración será anual.
Asimismo se levantará una ficha de cada e \-pediente enla que constarán todas sus incidencias.
8•a El segundo Jefe de la Intendencia, emitirá su informe sobre los puntos sigilientes:
a) Capítulo, artículo, grupo y concepto del Presupues
to a que debe afectar el gasto. -
bY • Existenciá de crédito disponIle si el gasto es de la
cuantía de los que puede autorizar el Almirante Jefe de
la Base naval ; haciendo constar queda reservado el im
porte; b indicación de que no se enenentra ,en este 'caso.
• c) Informe -legal sobre regíamentariedad del gasto,
requisitos a cumplir, forma de realizar la adquisición o
contratar la obra, etc.
1.
9.a Seguidamntee se pasará a la •Interven:ión paraljuic:o _crítico y si 'éste- es favorable volverá el expedientea la Intendencia para la concesida :_de crédito N unión dela información comercial, pasando así requisita-do al jeiede la Base para su aprobación definitiva v tiamitación ala Autoridad que haya de efectuar la adquisición v quesirva de base al de subasta, concurso o gest"ón directa.Si el informe de la Intervención no .fuera favorable,se continuará la tramitación del expediente con los requisitos que determina el Decreto de 28 de septiembre .deiario 1935 (D. O. num. 2245, pág. 1.232).De todas las incidencias posteriores se dará noticia porlas Autoridades que corresponda a ila Intendencia.
IO.a Si la adquisición u obra fuera de las que necesitan
Lor su cuantía que se conceda el crédito por el Ministerio,
una vez emitido el informe de la Intendencia a que serefiere la regla 8.a; se remitirá al Jefe de la Base para suenvío al Ministerio y demás trámites. -
11a Cuando el servicio afectare a capítulos de los que
no disponen los Jefes de las Bases, una vez informado porla Intendencia el expecreiite,-érjefe de la Base solicitará
del Ministerio -el crédito, continuando después la misma
tramitación de la regla 9.a •
I2.a Diariamente, después de terminadas las operacio
nes, la Intendencia dará • un parte al 'Almirante de •la Basede los créditos remanentes a fin de que tenga conocimien
to de las disponibilidades. (Modelo .3_)
Asimismo, a última hora de la jornada, la Intendencia
remitirá al Estado iMayor un parte de movimiento habido
en los expedientes de tramitación. (Modelo 4.)
28 de lebre"ro de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señores._
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BASE N \VAL NINCIPili CADJZ
!NTENIC:)W.N1CIA
cFÉcgt-rcps
(Modelo núm. 1)
PARTE que se cursa al Excmo. Sr. Aimirante Jefe de esta Base Naval, de los rt.-
manentes de créditos disponibles después de sentadas las operaciones del día de la fecha.
CONCEPTO
Seccion
Cap." A t ' Grupo .... Concepto
Cap."......... Ad' Grupo Concepto
Cap." Art.' Grupo Concepto
Cap.' Art ° Grupo Concep o
Cap.° Art.° Grupo Concepto
Cap.° Art.° Grupo Concer to
C Art ° Grupo Concepto
Grupo Comcepto
G upo Concepto
Art.° Grupo Concepto
Cap.' ...... . Art.°
Cap.' Art.°
Cap.°
Sección
Cap.' Art.° Grupo Concep o
Cap.' Art.' Grupo Concepto
Cap .° Art.' Grupo Concepto
Cap.° Art.' Grupo Concepto
IMPORTE sALDO PARA IMPORTE SALDo PARA
CoMPRoMRTER CONCEDER
Pe setas 1 Cts 1 Pesetns Cts
San Fernan(b) de
El Je,fo de los Servicios Económic(Is.
de 193
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Base Naval Principal de Cádíz
NI T. E NJ C) NJCIA
CREDITOS
(Modelo núm. 4)
PARTE qu se cursa a': Estado Mayor de ias entradas y salidas d los expedientes de créditos
(O. M.
7 CONCEPTO
.~~1=11111•P
Entrada:
Salida:
Peseta' ( ts.
Autóridad de (pilen .
procede
Dependencia que
efectúe la adquisición
o liquidación
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
